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This study adopted content analysis as the method. It chose Journal of Brain and 
Journal of Modern Advertising respectively in Taiwan and the mainland as the 
research subjects. The purpose is to entirely and systemically investigate the 
development and trends of advertising research of Taiwan and the mainland in the 
new century. It is also a comparative research between Taiwan and the mainland. The 
aim is to provide new guidance for the advertising theory and advertising activity and 
to supply reference for the development and improvement of advertising research in 
Taiwan and the mainland. 
This project gets the following outcomes: (1) In the fields which gained the most 
research attention and the fields which were seldom dabbled, Taiwan and the mainland 
appeared high consistency. Media and Message are the most favored fields in Taiwan 
and the mainland. Furthermore, Internet, Management of Media and TV were the most 
concerned topics in the field of Media; Advertising Content and Creative Aspects of 
Advertising were the most favored topics in the field of Message. On the contrary, 
Education and Occupation in Advertising, History of Advertising, and Research Method 
issues were not emphasized. (2)The researchers in Taiwan and the mainland all 
appeared a tendency of localization; they all leaned to draw lessons from native 
experience. (3)The researchers in Taiwan and the mainland appeared high consistency 
in study orientation. They all inclined to apply the advertising research to practical 
issues and aimed to resolve the problems in the practice. (4) Because of the different 
political and economic environment, the researchers in Taiwan and the mainland studied 
some special topics respectively. For example, the researchers in Taiwan pay more 
attention to political advertisements which were seldom dabbled in the mainland: 
Advertising Legal and Society was a field which the mainland paid more attention to 
but gained less attention in Taiwan. (5)The researchers’ productivity and passion about 
the advertising research increased in the mainland but decreased in Taiwan. 
The study also analyzed why the advertising research of Taiwan and the 
mainland presented such characteristics and put forward some suggestions for the 
future study and the advertising research in Taiwan and the mainland. 
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析对象进行内容分析（其中台湾样本 176 则，美国样本 199 则），研究结果表明，
不同地区的广告内容反映了不同的文化价值取向，文化背景与广告诉求和表现存
在着线性关系[2]；类似的研究还包括 Chuang, Po-Chung（2000 年）对台湾与美
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素与市场外在因素比较两岸 CIS 发展的差异所在；此外，作者还对两岸 CIS 的交
流活动的方式做了归纳与总结，并得出以下结论：台湾 CIS 发展起步较早，已具
备确立成型的运作模式；由于两岸同文同种，语言沟通、文化认知与生活习性相









































这类研究的学者包括 Tse，David K.，Belk，Russell W.，Zhou，Nan（1989 年，
比较地区包括台湾、香港、大陆）、Susan H C Tai（1997 年，比较地区包括台湾、
香港、大陆、新加坡）、Charles R. Taylor，Mary Anne Raymond（2000 年，研究
地区包括台湾、大陆、日本、韩国）、Zhihong Gao（2005 年，研究地区包括台湾、
香港、大陆）。 
1.2.2  广告杂志内容分析研究综述 
在可见文献中，关于广告杂志的内容分析最早出现在 1981 年。Reid, Leonard 
























展[14]。与关注“广告研究复制”主题不同，James G Helgeson, Alan Klugee, John 
Mager, Cheri Taylor（1984）等人的研究则侧重于对“消费者行为”主题的研究。
该研究收集了 1950 至 1981 年间包括 JCR（Journal of Consumer Research）、
JM(Journal of Marketing)、JMR(Journal of Marketing Research)、JA(Journal of 
Advertising)在内的 10 本期刊近 15，000 篇文章，对包括研究主题、研究性质、
研究方法内容进行了归纳分析，最后得出“消费者行为”这一主题的年份数量变
化及研究主题的发展趋势[15]。相比于 Reid 等人之前的研究只有 3 年的跨度，
James、Alan 等人的研究则跨越了 30 年。不同于上述两个研究针对特定主题所
做的研究，Yale, Laura, Gilly, Mary C.等人的研究则侧重于广告研究的整体趋势。


























Muncy（1991）以一种历史的视角来追溯美国主流广告杂志 JA（Journal of 
Advertising）自 1972 年创刊以来到 1991 年 20 年的发展轨迹。作者总结出了 JA
杂志中所涉及到的 11 个研究主题，并得出了最受 JA 青睐的前 3个主流话题分别





降[17]。为了证明这种情况是否有所改善，James A Muncy, Jacqueline K Eastman
（1998）又延续了这一研究，依然以 JA 作为研究对象，时间范围则从 20 年扩展
到 25 年，增加了 5年，作者将 1972 年－1991 年与 1992 年－1997 年两个时间段
中 JA 杂志的主流议题进行了比较，结果表明，研究视角狭窄的问题依然存在，
1992 至 1997 年间最受 JA 关注的前三个主题依然是消费者行为（22%）、广告讯


































究（Reid, Leonard N., Soley, Lawrence C., Wimmer, Roger D），亦有广告业整体发
展趋势的分析（Muncy），而国内学者无一例外都将其研究重心放在整体回顾上，
所不同的只是其研究地区。台湾学者陈文玲（2002）在其研究中收集了台湾地区













Muncy 和 Eastman 与陈文玲的研究，总结出了包括 72 个次级主题的 11 个复合主
题。其研究表明，中国广告界最为关注的前三个复合主题依次为广告管理、广告
讯息和媒介。作者并以此研究结果为依据，将中国广告的发展分为 1981 年－1988
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